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fpiP'* Újdonság it t  először!
Bérlét
Október hó 14.
Uj szintnü 4 felvonásban. Ir ta : ifj. Dumas Sándor. Fordította: Paulay Ede. (Rendező: Somogyi.)
S  Z E  M É3 L, Y  E  IC:
Bardannes André, grót — — — Somogyi. De Thauzettené — — — Somogyiné.
Mártha, húga — — — — Nagy Ibolyka. Fernand, fia — — — Zilahy.
Brissot — — — -— Bokodi. Pontferrand — — — — Boross.
Brissotné — — — — Foltényiné. Pontferrandné, második neje — Váradiné.
Denise, leányuk — — — Follinusné. Clarisse, leánya első nejétől — — Ellinger Ilona.
Shouvenin — — — — Demidor. II Szolga — — Betleni.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű tám'lásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
3 0  krajczár; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
g y  Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
K e z d e t ©  T  ó r a k o r .
Holnap, Csütörtökön, bérlet: 19-ik számban i t t  m á s o d s z o r  adatik:
Uj szinmü 4 felvonásban.
BÉRLETHIRDETÉS. A folyóbérlet 21-ik számtól folytatólag 140 előadásra i d én y b é r i  e t  (hét kis béliét föl y a m) Családi páholy: 525 frt. 
Iíözéppáholy: 367 frt 50 kr. Felsőpáholy: 227 frt 50 kr. Elsőrendű támlásszék: 87 frt 50 kr. Másodrendű támlásszék 70 írt, Földszinti zártszék: 52 frt 
50 kr. Emeleti zártszék: 43 frt 75 kr.
H ú s z  e l ő  a d á s r a  (egy bérletfolyam.) Családi páholy: 90 frt. Középpáholy: 60 frí. Felsőpáholy; 40 frt. Elsőtámlás: 15 írt. Másodtámlás 
12 frt. Földszinti zártszék: 8 frt. Emeleti zártszék: 6 frt.
gjg§T* Bérlet iránt intézkedni lehet a színházi pénztárnál naponként reggel 9-től estig.
A n. é. közönség becses pártfogását kérem a bérlet aláírására. ‘ Teljes tisztelettel
A r a d i  &erö.
19-ik előadás.
Debreozen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1219. 
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